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مؤلفه 7سؤال کلی است و 91 دارای .
ت نسب(، میزان خواب، کفایت خواب )مدت زمانی که فرد به رختخواب می رود تا زمان شروع خواب(2 کیفیت خواب ذهنی، تأخیر در خواب .
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